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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego quu loa bret». AicHlúea y becre-
earioa rocibhn loe númeroa del BOLUTÍH 
qao corrospündan al distrito, dispon-
dráii que au fije un ejemplar en el aitiu 
de coatumbro, doude permanecerá haa-
t» el recibo del número siguiente. 
Loa B'icretarios cuidarán de coneer-
yttx lo? BOLETINES coleccionados orde-
nadbmento para HU encuademación, 
^ue deberá -veriücaree cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M IÉRCOLES Y V I E R N E S 
Se suscribe en Ja Uontadnría de la Diputación provincial, á cuatro pe- , 
fietfis cincuenta cuntimos el trimestre, ocho pesetas al seniestre j.' ÍJUÍDCH 
peuetas ni año, á loe particulares, pngadus al Bolicitur la su^criitción. Los 
pagos de fuera de la capital se harán por libranza de! Giro mutuo, hrimi-
tiémlose eolo sellod en lus hvt¡cr¡¡-cioüeH de írimfóíre, j úniOHimiiite f-or !» 
fracctoD de [ í tKttn que resulta. Las suscripciones atraen das se i abran 
aumento prcporcíonnl. 
Loa Ajuntamientoa do esta proviucía nbonanin ¡a suscripcidn con 
arreglo á hi e&cala ingerta en circular do la Comii-kin provincial, publicada 
en los números de tete BOI.LTIÍJ de fecha ui) y 22 de Dicitmbru de IWih. 
Loti Juzgados xiumcipaieu, fcin distinción, diez peseta» al año. 
Ismneron sueltos, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de lus autoridnrie?, excepto Ins que 
scau á instauciit du pnrte no pobre, se, iDBertarnn oticiitl-
ineute; asimismo cunJquíftr íiímticio cí)iit!í.'ríiiün!e íil sur-
vicío nación»] que dimttnc tí ti lus misim-.í-: ¡o de inlerrs 
particular previo el piigo acle!nutíido du- vtiuta céiitimos 
de penetu por cada línea de in&urción. 
Los anuncios á que lince r< furencia la circulnr déla 
Comisión provincial techa 11 de Diciembre de lUUó, tn 
cumplimieutu al acuerdo dtt lu l'iputución de '¿(i du No-
viembre ce ftícho uño, y cuyn ci re ubi i* ha si'io publictida 
en los BoLüTirqiis OKIOAI-HH" de UO y 22 du Diciembre yit 
citado, se ubonurán con urreglo ii lu tu rifa qcu en mencio-
nados BOLETINES SO incertu. 
P f i K S U J ü N O L A 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S . M . a l R e y D o n A l f o n s o 
Xin ( Q . D . & . ) , S . M . l a R e i n a 
D o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a y Sus 
A l t e z a s Kau les e l P r i n c i p o de 
A s t n r i a n á Infantes D o n J a i m e y 
D o ñ a B e a t r i z , confciafian s i n n o -
vedad en su impo r tan te sa l ud . 
D o i g u a l benef ic io d is f ru tan 
las domás peraonaa do l a A u g u s -
t a R e a i l í ' a i i i i üa . 
(Gaceta del 19 de Diciembre de lyoy) 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A 
R E E M P L A Z O S 
C I R C U L A R 
Para que no incurran en respon-
sabilidad los Sres. Alcaldes de los 
Ayuntamientos de esta provincia, les 
recuerdo el deber que les impone el 
art. 58 de la vigente ley de Recluta-
miento, de publicar en la fecha que 
el mismo indica, un bando haciendo 
saber A sus administrados que Va á 
procederse á la formación del alis-
tamiento de todos los mozos que sin 
lleyar á 22 años, cumplan 21 desde 
el 1." de Enero al 51 de Diciembre, 
ambos inclusive, de 1910, ó sean los 
racidos en lfi>S0; de prevenir á los 
comprendidos en el art. 28 la obli-
gación de hacer inscribir en dicho 
alistamiento, así como á sus padres 
ó tutores, la de responder de esta 
inscripción, y de fijar en los sitios 
públicos el oportuno edicto, en el 
que se Insertarán los artículos 27, 
28 ,29,51 y 52, Variando la edad que 
señala el 27, en armonía con lo dis-
puesto en el 1." de la ley de 25 de 
Diciembre de 1809, publicada en el 
B o u n i x OFICIAL d e l día 1." de 
Enero de 1UU0. 
A l propio tiempo, recomiendo á 
las Corporaciones municipales, que 
tan pronto como verifiquen el aliota-
miento, íeniendo presente para la 
formación del mismo las disposicio-
nes de los capítulos IV de la ley y 
II del Reglamento, remitan á la C o -
misión mixta de Reclutamiento, á los 
efectos del último párrafo del ar-
tículo 125 de la repetida ley, copias 
autorizadas defíndicado alistamien-
to y de las relaciones certificadas 
que hayan facilitado los Párrocos y 
encargados del Registro civi l ; advir-
tiendo á los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios que si para el día 2Ü del pró-
ximo mes de Enero no obran los re-
feridos documentos en la citada C o -
misión, les exigiré el máximum de 
la multa que establece la ley Mun i -
cipal. 
León lo de Diciembre de 191)9. 
E l Gobernador, 
Luis de Fuentes 
R E L A C I Ó N de los candidatos pro-
clamados Concejales electos por 
las Juntas municipales del Censo 
con sujeción á lo dispuesto en el 
art. 29 de la ley Eleciorai vigente 
de 8 de Agosto de 19Ü7: 
C A R M E N E S 
Primer Distrilo 
D. Juan Fernández Get ino 
D. Gervasio Fernández González 
D. Manuel González Fernández 
Segundo Distrilo 
D. Victoriano González González 
D. Venancio del R io D iez 
C A S T R 1 L L O D E C A B R E R A 
Sección única 
D. Atanasio del Rio Clemente 
D. Gregorio Martínez Rodera 
D. Constantino Gómez González 
D. Francisco García Domínguez 
F R E S N E D O 
Sección única 
D. Fidel García Valcarce 
D. Esteban Prieto Santalla 
D. Donato Rodríguez Gómez 
D. Graciano Ca lvo Pérez 
L A S O M A ' . \ ' A S 
Sección únic:i 
D. Juan Alvarez García 
D. Nicanor Pérez Vebra 
D. Luciano González Rodríguez 
D. Pedro Diez Alvarez 
R I E L L O 
Sección ile Riello 
D. Valeriano Fidalgo Fernández, de 
Riello 
D. Sandalio Acebo Bardón, de L a -
riego de Abajo 
Sección lie líoblciio 
D. Juan Flórez Díaz, de Curueiía 
D. Francisco Valcarce Hidalgo, de 
Lariego de Abajo 
V E G A D E E S P 1 N A R E D A 
Sección única 
D. Emilio González García 
D. Sebastián Alonso Rodríguez 
D. Segundo Fernández Donis 
D. Santiago Terrón Rodríguez 
Se hace saber al público en cum-
plimiento de lo que previene el cita-
do artículo de la ley en su anteúltimo 
párrafo. 
León 18 de Diciembre de 1903. 
E l Gobernador, 
Luis i;e Fuentes MuHufrc. 
J U N T A P R O V I N C I A L 
DKI . C K X S O i i U i c J T O U A I . m; I.KÓN 
Exento. S r . : Tengo el honor de 
remitir á V . E . el "resultado de la 
elección de Concejales en las Sec-
ciones recibidas hasin el día de hoy, 
con el fin de que se digne disponer 
su publicación en el BOLETÍN OÍM-
CIAL. 
Dios guarde á V . E. muchos años. 
León 15 de Diciembre de 1909.=E1 
P r e s i d e n t e , Francisco Mart ínez 
Váleles. 
Excmo. S r . Gobernador civil de esta 
provincia. 
A L G A D E F E 
Sección única 
D. José López Cadenas, 89 Votos 
D. Gabriel Ramos Val le, 87 votos 
D. Vicente Col ino Cudenns. Hii idem 
D. Juan Fuertes Gorgojo, 85 Ídem 
D. Nic. 'sio Ramos Santos, 1 idem 
D. José Col ino Cadenas, I Idem 
A L I J A D E L O S M E L O N E S 
Sección ¡le Alija 
D. Gaspar Rodríguez Vil lar, 164 Vo-
tos 
D. Andrés Al i ja Lera , 160 ídem 
D. Leandro Meri l las D o m í n g u e z , 
1(50 idem 
D. Faustino Al i ja Bécares, 144 idem 
D. Magin Román Astorga, 155 idem 
D. Pedro Román Pérez, 128 idem 
D. Feliciano Villar Mer i l las, 1 Idem 
D. Manuel Crespo, 1 idem 
Papeletas en blanco, 1 
A R D Ó N 
Sección única 
D. Miguel Ordás Alvarez, 200 votos 
D. Paulino Borras A lvarez, 200 id. 
D. Manuel OrdásPellitero,208 idem 
D. Valentín Alvarez A lonso, 179 id. 
D. Esteban Alvarez García, 177 Id. 
D. Gervasio Cast i l lo García, 17(5 id. 
A S T O R G A 
Distrito /."---Sección 
D. Pedro Gusano González, 10') 
votos 
D. Federico Alonso Garrote, 105 id. 
D. Antonio Penmdones Pérez, 91 
idem 
D. Pablo Salvadores Iglesias. 79 id. 
D. Vicente Rodríguez de C e l a , 65 
Idem 
D. José Oanzálaz de la Mata , 12 id. 
En blanco, 7 
Distrito / . • •Secc ión 2." 
D. Pablo Salvadores Iglesias, 91 vo-
tos 
D. Federico Alonso Garrote, 84 id. 
D. Antonio Pcrnndoncs Pérez. 75 id. 
D . Pedro Gusano González, 71 id. 
D. Vicente Rodríguez de C e l a , 19 
idem 
Distrito 2."—Sección /." 
D. Rodrigo M . " Gómez Alonso Fló-
rez. 118 votos 
D. Paulino Alonso Lorenznna, 111 
idem 
D. Blas Martínez Ce lada, 105 Idem 
i 
i 1 
i 
•Y ¡1 
•f. ; i: 
) I"' '¡ 
^ 1 
D. iWarcialGarda Guerrero.87votos 
D. loaquin García Nistal , SG Ídem 
D . Pablo Alonso del Barr io, 62 idcm 
D. Ramón CaK'o Penaos, Oá ídem 
I"). Leoncio Núñez Nadal, 59 Idem 
D. Anyel San Román Ramos, 57 ¡d. 
Disirilfí 2."—Sección 2." 
D. Leoncio Núñcz Nadal, 135 Votos 
D. Rodrigo María Gómez, 97 idem 
U . Paulino Alonso Lorenzana, 97 id. 
U . Blas Martínez Celada, 96 idem 
O. Marc ia l García Guerrero, 95 id. 
D. Joaquín García Nistal . 92 idem 
D. Pablo Alonso, 77 idem 
D. Ramón Calvo Penaos, 57 idcm 
D. Angel San Román Ramos, 57 id. 
B E N U Z A 
Sección tic Bcmixa 
D. Toribio López González, 58 Vo-
tos 
D. Santiago Arias Vázquez, 27 idem 
D. Aqui l ino Rodríguez Gómez, 15 
idem 
D. Andrés Prada Madero. 12 ídem 
B E R C I A N O S D E L C A M I N O 
Sección única 
D. Cayo González Rojo, 66 votos 
D. Mariano Barrenada Rojo, 61 id. 
D. Mateo Quintana Ca lvo , 55 idem 
D. Mariano Quintana Corroí, 40 id. 
D. Domingo Martínez Menc ia , 1 id. 
B O C A D E MUÉRGANO 
Sección única 
D. Juan Hompanera, 169 votos 
D. Eustasio Lozano, 166 ídem 
D. Esteban González, 159 idem. 
D. Siwtos Domínguez, 151 idem 
D. Juan Blanco, 144 idem 
D. Buenaventura de la Lama, 126 id. 
BOÑAR 
Sección Je Gramloso 
D. Feüpe de Cabo Perrero, 115 Vo-
tos 
D. Melquíades García Blanco, 110 
idem 
D. Cal ix to del Río García, 105 idem 
D. Aristeo Rodríguez, 80 idem 
D. Emeterio de la Fuente, 15 idem. 
ü . Lorenzo García, 15 idem 
D. Gabriel García, 15 ídem 
D. José Ar royo , 1 ídem 
D. Alvaro Súinz, 1 idem 
C A B A S l A S - R A R A S 
S'-veit/a tínica 
D. Mariano López Marqués, 90 vo-
tos 
D. Victorino Marqués Sánchez, 87 
idem 
D. Enrique Pernández Gutiérrez, 85 
idem 
D . Saturnino García Marqués, 74 
idem 
D. José García Puerto, 68 ídem 
D. MaximinoAl lerMart ínez,64 idem 
C A N D Í N 
Sección de Cantlin 
D. Gregorio Taladriz Fernández, 77 
votos 
D. Car los Abcl la Rodríguez (hijo), 
55 ídem 
D. Pedro López López, 5 idem 
Blancas, 5 
Sección tic Pereda 
D. Maximino Abel ia Fernández, 106 
Votos 
D. Gerardo López Abel la , 105 idem 
D. Roque Cadenas López, 105 Idem 
D. Daniel Abel la Fernández, 40 id. 
D . Jaime Salgado Abel la, 40 idem 
C E B R O N E S D E L RÍO 
Sección única 
D. Agustín Cuesta López, 116 votos 
D. Vicente López Pérez, 105 ídem 
D. José Ramos Martínez, 105 Idem 
D. Tomás Al i ja Rubio, 100 idem 
D. Santos San Juan San Juan, 75 ¡d. 
D. Victoriano del Pozo Fernández, 72 
idem 
D. Cayetano Fernández Pastor, 64 
idem. 
D. Vicente Simón de la Fuente, 1 id. 
D. losé Huerga Ramos, 1 idem 
D. José Prieto Martínez, 1 idem 
C A C A S E L O S 
Sección de Cacabelos 
D. Antonio Guerro Rodríguez, 184 
Votos 
D. El ic io Fernández Salgado, 179 id. 
D. Gerardo Neira Fernández, 170 id. 
D. Julián Moyano, 167 idcm 
D. Víctor Sánchez Rubín, 161 idem 
D. José Cano Jáñez, 156 idem 
C A M P O D E L A L O M B A 
Sección única 
D. Bernabé Porras Llamas, 77 votos 
D. Vicente Diez Bardón, 78 idcm 
D. José González D iez , 14 idem 
D. José Melcón García, 5 idem 
D. Manuel Beltrán D iez , 5 idem 
D. Ricardo García Bardón, 2 idem 
D. Benigno Bardón, 1 Idem 
C A N A L E J A S 
Sección única 
D. Anselmo Polvorines G . , 65 votos 
D. Teodoro Taranil la D. ,51 idem 
D. Venancio Rojo PolVorinos, 41 id. 
D. Angel Novoa y Novo, 52 idem 
D. Celest ino García Novo , 25 idem 
C A R R I Z O 
Sección única 
D. Enrique Llamas García, 178 Vo-
tos 
D.Joaquín Alonso Pérez, 160 idem 
D. Manuel Alcoba García, 158 idem 
D. Pascual Pintado González, 105 
idem 
D. Matías García García, 100 idem 
D. Fernando Llamas Paz , 81 ídem 
D. joaquín Llamas A lvarez , 80 idem 
D. Domingo Peláez Pérez, 68 Idem 
C A S T R 1 L L O L A V A L D U E R N A 
Sección única 
D. Francisco López López, 77 votos 
D. Gervasio Pérez Berciano, 72 id. 
D . Jerónimo López Fernández, 68 
idem 
D. Antonio Berciano Viñambres, 42 
idem 
D. Vicente Fernández Barbero, 28 
idem 
D. Manuel Berciano Viñambres, 28 
idem 
D. Vicente López Ares , 28 idem 
D. Pablo Viñanuras Viñanúres, 23 
idcm 
C A S T R I L L O L O S P O L V A Z A R E S 
Sección única 
D. Antonio Alonso de Paz (menor), 
78 Votos 
D. Felipe Pérez Mostaza , 69 idem 
D. Félix Alonso de Paz , 65 idem 
D. Antonio de la Fuente González, 
62 ídem 
D. Tomás Roldán Salvadores, 42 
idem 
D. Luís Salvadores y Salvadores, 
51 idem 
C A S T R O C A L B O N 
Sección única 
D. Manuel Cenador Turrado, 292 
votos 
D. José Bécares Prieto, 290 votos 
D. Eugenio Garc ia Turrado, 241 id. 
D . M a t e o Garc iaA ldonzn , 147idem 
D. Sebastián Bécares García, 106 
idem 
D. Nemesio Turrado Palacios,90 id. 
C A S T R O C O N T R I G O 
Sección de Castroconlrígo 
D. Manuel Moran Parra, 75 votos 
D. Manuel Carrado Prieto, 47 idem 
D. Víctor Rlesco, 46 idem 
D. Angel Turrado Moreno, 21 idem 
D. Ramón Calabozo Huerga, 21 
idem 
Sección de Nogarefas 
D. Ramón Calabozo Huerga, 112 
votos 
D. Angel Turrado Mer ino, 107 idem 
D. Emil io Riesco Carracedo, 95 id. 
D . Lorenzo Prado Pernia, 58 ídem 
D. Agapito Turrado Moreno, 4 idem 
D. Facundo Frontaura, 2 idem 
D. Damián, el Gato , 2 Idem 
D. Ramón Prado, 1 idem 
D. José Pérez, 1 Idem 
Una en blanco 
C A S T R O F U E R T E 
Sección única 
D. Benito Chamorro Chamorro, 48 
votos 
D. Marcel ino Castañeda Herrero, 
42 idem 
D. Fldenciano Viejo del Val le , 41 id. 
D . Leoncio González Herrero, 51 
idem 
D. Herminio Herrero Ramos, 28 id. 
E n blanco, 2 
C E A 
Sección única 
D. Fernando Manti l la Mora l , 10?. vo-
tos 
D. Zacarías Alonso Garc ia , 100 Id. 
D. Alejandro Gómez Núñez, 81 id. 
D. Julián Manriquez G i l , 62 idem 
D. Ceci l io Pérez García, 62 idem 
D. Leónides Conde Lera , ¡8 idem 
C E B A N I C O 
Sección única 
D. Pedro González González, 155 
votos 
D. Dámaso Mata Pérez, 155 ídem 
D. Valentín Fernández A m p u d i a , 
155 ¡dtmi 
D. Lucas Tur ienzo García, 118 idem 
D. Amadeo Rodríguez Santa María, 
116 idem 
D. Serafín González Vi l lacorta, 115 
idem 
C A B R E R O S D E L RÍO 
Sección única 
D. Saturnino Baro Bermejo, 91 vo-
tos 
D. Frollán Arredondo Llébana, 85 
idcm 
D. Santiago García Rodríguez, 76 
idem' 
D. Valeriano Alvarez Nava, 51 idem 
C I M A N E S D E L A V E G A 
Sección única 
D. Fructuoso González, 102 votos 
D. Laureano Cas t ro , 102 ídem 
D. Julián Huerga, 94 idem 
D. Martin Cadenas, 94 idem 
Habiendo resultado tres papeletas, 
que aunque escri tas, se reputaron 
en blanco, por no afectar á ningún 
candidato. 
C i M A N E S D E L T E J A R 
Sección única 
D. Cristóbal González A lcoba , 210 
votos 
D. José García García, SOS idem 
D. José Velasco Gómez. 207 votos 
D. Florentino Garc ia F e r n á n d e z , 
205 idem 
Una papeleta en blanco 
C I S T E R N A 
Secció de Cisticrna 
D. César Fernández, 194 votos 
D . Fidel Estrada, 171 idem 
D. Agustín García, 170 ídem 
D. Bernardo Valdés, 168 idem 
D. Francisco Javier, 1 Idem 
C U B I L L O S 
Sección única 
D. José Pérez Marqués. 103 votos 
D . Fermín Fernández Martínez, 105 
idem 
D. Santiago Cor ra l Vuelta, 102 idem 
D. Gui l lermo Jáñez González, 99 
idem 
D E S T R I A N A 
Sección única 
D. Francisco Travesí Lozano, 161 
votos 
D . Bernardo Flores Fuertes, 157 id. 
D. Miguel Lobato Berciano, 153 id. 
D . José Berciano Luengo. 148 idem 
D. Salvador Martínez A lonso, 145 
idem 
D. Manuel Lobato Martínez, 128 id. 
D . Tomas Martínez Asensio, 41 id. 
F O L Q O S O 
Sección de Foigoso 
ü . Lorenzo Mol inero F e r n á n d e z , 
107 votos 
D. Manuel Vega Jáñez, 101 idem 
D. Miguel de la Mata Mo ra , 90 idem 
D. Rufino Vega A lonso , 26 idem 
D . Félix García Robles, 12 idem 
Papeletas en blanco, 2 
F R E S N O D E L A V E G A 
Sección única 
D. Fernando Fernández Marcos, 93 
votos 
D. Nicomedes Fernández Carpinte-
ro, 40 idem 
D. Agustín Fuertes Santos, 4 idem 
D. Domingo Prieto Gigosos, 1 id. 
D. Eusebio Velasco Aguado, 1 idem 
D. Cándido Marcos Martínez, 1 id. 
Papeletas en blanco, 30 
F U E N i E S D E C A R B A J A L 
Sección única 
D. Wenceslao Morán Pérez, 59 vo 
tos 
D. Patricio Martínez Cabezas,57 ¡d. 
D. Mart iniano Martínez Ríol, 57 id . 
D. Basi l io Barrientos Pérez, 55 id. 
D. Juan Diez Bartolomé, 54 idem 
D. Gabriel A lonso Pardo, 55 idem 
D.Emil iano delRío Rodríguez, 1 idem 
Papeletas en blanco. 2 
G A L L E G U I L L O S 
Sección única 
D. Alejandro Martínez, 146 votos 
D. Andrés Martínez, 142 ídem 
D. Julián Rojo Ramos, 156 ídem 
D. "Ciríaco González, 128 Idem 
D. Castor Fel ipe Zor i ta, 110 Idem 
D. Jerónimo Martínez, 110 idem 
G R A D E F E S 
Sección tic Rueda 
D. Luc io Valladares, 116 votos 
D. Furttmato Valladares, 92 idem 
D. Gregorio Garc ia , 1 idem 
En Manco, 5 
Sección tic Villarrale! 
D. Gregor io García A lvarez , 110 
votos 
D. Fortunato Valladares, 66 idem 
D. Luc io Valladares, 11 idem 
Papeletas en blanco, 1 
C O R D O N C I L L O 
Sección única 
D. Victorino Pastor A lonso, 118 vo-
tos 
D. Ciríaco Castañsda A lonso, 118 
idem 
D. Eugenio Pastor González, 118 id. 
D. Francisco Gascón D iez , 118 id. 
D. Silvino Pastor García, 118 idem 
D. Pablo Iglesias, 7 idem 
G R A J A L D E C A M P O S 
Sección única 
D. Manuel Antol inez de la Mata , 125 
votos 
D. Máximo Pastrana Baeza, 122 id. 
D. Ceci l io Guerrero Pastrana, 119 
idem 
D. Ramdn Montañés González, 116 
idem 
D. Gregorio Rodríguez Espeso, 116 
idem 
D. Mariano Encinas González, 115 
idem 
D. Benjamín González, 1 idem 
D. Felipe García, 1 ídem 
I G Ü E Ñ A 
Sección de /güeña 
D. Antonio Pardo y Pardo, 104 Votos 
D. Lorenzo Segura Alvarez,96 idem 
Una en blanco 
Sección de Pobladura 
D. Agustín Pestafla Cubero , 55 vo-
tos 
D. Toribio García García, 64 idem 
D. Esteban García Canci l lo ,50 idem 
D. Fel ipe Pozo Bernardo, 8 idem 
L A A N T I G U A 
Sección única 
D. Hermenegildo Madr id González, 
159 Votos 
D. Cristóbal Aguado Cepedano. 158 
idem 
D. Car los González Cadenas, 152 
idem . 
D. Fausto Otero Cadenas, 100 idem 
D. Dionisio Madr id Zotes, 81 idem 
D. Mariano Viejo Fernández, 79 id. 
D. Juan Prieto Cadenas, 68 idem 
D. Cesáreo Rancho Fernández, 64 
idem 
D. Primitivo Moría Ame , 2 idem 
D. Nicasio Cubero Melgar, 1 idem 
L A E R C I N A 
Sección única 
D. Segundo Bayón Gascón, 158 Vo-
tos 
D. Bernardo Gutiérrez Puente, 146 
idem 
D. Baldomero Sánchez Puente, 125 
ídem 
D. Francisco Gutiérrez García, 115 
idem 
D. Dionisio de la Barga M ie r , 85 id. 
D. José Fernández González, 82 id. 
D. Emil io González Sánchez, 76 id. 
D. Julián Sánchez García, 9 idem 
D. Miguel Fernández Gutiérrez, 5 id. 
L A R O B L A 
Sección de L a Robla 
D . Antonio Cost i l la García, 170 ¡d. 
D. Santos Rodríguez Vi forcos, 157 
idem. 
Sección de Candanedo 
D. Francisco Rodríguez Balbuena, 
128 Votos 
D. Francisco Caflón Gutiérrez, 127 
idem 
D .Juan Flecha González, 104 idem 
D. Baldomero Diez García, 105 idem 
L A V E C 1 L L A 
Sección única 
D.Jesús Aveci l la A r i a s - C a c h e r o , 
151 votos 
D. Rafael Orejas Viñuela, 122 votos 
D. Alejandro Diez AlVarez, 76 idem 
D. Elias Tascón Diez, 50 idem 
D. Pablo Juárez Robles, 42 idem 
L E Ó N 
Distrito 1."—Sección / ." 
D. Juan Antonio Alvarez Coque , 
129 votos 
D. Fel ipe González Calzada, 106 id. 
D. Maximino González Puente, 01 
idem 
En blanco, 2 
Distrito 1."—Sección 2.a 
D. Fel ipe González Calzada, 90 vo-
tos 
D. Juan Antonio AlVarez Coque, 84 
idem 
D. Maximino González Puente, 81 
idem 
Papeletas en blanco, 5 
Distrito ¿."—Sección / ." 
D. José Hurtado, 195 Votos 
D. Agustín Alfágeme, 127 idem 
D. Lisandro Alonso, 106 idem 
D. Severiano Valdés, 105 idem 
D. Angel de P a z , 88 ídem 
D. Miguel Car ro , 86 idem 
D. Agustín Fernández, 85 ídem 
D. Liborío Hoyos, 48 idem 
Distrito 3."—Sección 2.a 
D. Joaquín López, 107 Votos 
D. Cayetano García, 87 idem 
D. Máximo del R io , 80 idem 
Distrito 4."—Sección I." 
D. Alfredo Barthe, 128 votos 
D. Francisco Sanz Ojeda, 107 idem 
D. José Alumbreras García, 104 id. 
D. Jul io Eguiagaray Ma l l o , 89 idem 
D. Marcel iano Gutiérrez Gordón, 48 
idem 
Distrito 4.°—Sección 2." 
D. Alfredo Barthe, 172 Votos 
D. Julio Eguiagaray, 146 ídem 
D. Francisco Sanz, 119 idem 
D. José Alumbreras 116 idem 
D. Marceliano Gutiérrez, 57 idem 
L I L L O 
Sección única 
D. Donato Alonso Vega, 160 Votos 
D. Ricardo Alonso García, 159 idem 
D. Francisco Diez González, 157 
D. Antonio García González, 148 
idem 
D. José García Boñar, 142 idem 
D. Baltasar García D iez , 75 ídem • 
D. Manuel Alonso de C a s o , 64 ídem 
D. Martín Liébana Domínguez, 61 
idem 
D. Gregorio Rodríguez Fernández, 
1 ídem 
L U C I L L O 
Sección de Lucillo 
D. Juan Martínez Nicolás, 87 votos 
D. Agustín Blas Huerga, 80 idem 
D. Santiago Alonso Prieto, 54 idem 
Sección de Molimferrera 
D. Pedro Busnadiego Fuente, 164 
Votos 
D. Juan Santiago Prieto, 104 idem 
D. Ramón Nicolás Puente, 84 idem 
D. Antonio Simón Prieto, 47 idem 
M A G A Z 
Sección única 
D. Victoriano González, 185 votos 
D. Domingo Carrera, 177 idem 
D. Pedro García Ramos, 175 ídem 
D. Ignocencio García Suárez, 170 
idem 
D. Francisco García González, 2 id. 
D. Serafín González García, 1 idem 
| D. Matías Panizo, 1 idem 
M A N S I L L A M A Y O R 
Sección única 
D. Saturnino Llamazares, 67 Votos 
D. Antonio de Robles, 50 idem 
D. Faustino Cañón, 21 idem 
M A R A Ñ A 
Sección única 
D. Gui l lermo Burón, 54 votos 
D. Juan M . Cascos, 50 idem 
D. Ciríaco Rodríguez, 46 idem 
M O L I N A S E C A 
Sección única 
D. Francisco Barrios Vuelta, 141 
votos 
D. Rafael Panizo Zamorano, 157 id. 
D. Cami lo Carbal lo Yebra, 148 id. 
D. Pelegrín Balboa Barrios, 158 id. 
O E N C I A 
Sección de Gesloso 
D. José Neíra Regueiro, 108 Votos 
D. Manuel Neira Domínguez, 77 id. 
D. Manuel Alvarez Reboilal, 11 id. 
O N Z O N I L L A 
Sección única 
D. Santos Pertejo García, 125 Votos 
D. Santos Fernández del A rbo l , 121 
idem 
D. Longinos Laguna, 109 ídem 
D. Venancio Fidalgo, 11 ídem 
D. Policarpo Lorenzana, 8 idem 
D. Manuel Rey y Rey, 6 idem 
Papeletas en blanco, 4 
D. Manuel González García, 2 ídem 
D. Victor io Vega, 2 idem 
D. José Alvarez, 1 idem 
D. Santos Fernández García, 1 idem 
D. Santos Pertejo del Arbo l , 1 idem 
D. Matías González Rey, 1 idem 
D. Santiago Soto, 1 idem 
D. Isidoro Prieto, 1 idem 
D. Isidoro Fernández del A rbo l , 1 id. 
D . Fernando Villanueva,. 1 idem 
D. Gregorio Campano, 1 idem 
D. Manuel Fernández Mart ínez, ! id. 
D. Gaspar González, 1 idem 
P A L A C I O S D E L A V A L D U E R N A 
Sección única 
D. José Fernández Rios , 97 votos 
D. Serapio Brasa Pérez, 96 ídem 
D. Isidro Pérez García, 95 ídem 
D. Gaspar Martínez Alonso, 85 id. 
D. Basiano Monroy Pérez, 85 idem 
D. Francisco Pérez Castaño, 85 id. 
P E R A N Z A N E S 
Sección única 
D. Marcel ino Ramón Pérez, 90 vo-
tos 
D. Francisco Rodríguez Rodríguez, 
85 idem 
D. Manuel Fernández Alvarez, 80 
idem 
D. Pedro Meléndez Martínez, 80 id. 
P O B L A D U R A P E L A Y O G A R C Í A 
Sección única 
D. Marcel ino Barrera Casado, 72 
votos 
D. Cipr iano Verdejo Grande, 70 id. 
D. Vicente Ugidos Trapote, 68 id. 
D. Baltasar Verdejo Valencia, 65 id. 
D. Tomás Lozano Domínguez, 55 id. 
D. Tomás Casado Rodríguez, 52 id. 
D. Isidoro Ugidos Cabero, 52 idem 
P O N F E R R A D A 
Distrito del Consistorio. Sec-
ción 
D. Aniceto Vega González, 95 vo-
tos 
D. Daniel López Martínez, 96 idem 
D. Manuel Vega Lordén, 41 idem 
D. Juan Robles Andrés, 55 idem 
D. Nicomedes Castro Cabal lero, 17 
votos 
D. Andrés González Rodríguez, 165 
idem 
Distrito del Consistorio.—Sección 
de San Agustín 
D. Andrés González Rodríguez, 78 
Votos 
D. Daniel López Martínez, 77 ídem 
D. Aniceto Vega González, 55 idem 
D. Juan Robles Andrés, 15 idem 
D. Manuel Vega Lordén, 14 idem 
D. Nicomedes de Castro Cabal lero, 
9 idem 
Papeletas en blanco, 2 
Distrito del Consistorio.—Sección 
de la Audiencia 
D. Andrés González Rodríguez, 125 
votos 
D. Daniel López Martínez, 65 idem 
D. Aniceto Vega González, 142 id. 
D. Manuel Vega Lordén, 15 idem 
D, Juan Robles Andrés, 5 idem 
D. Nicomedes Castro Cabal lero, 1 
idem 
Una papeleta en blanco 
Distrito de Colnmbrianos.—Sec-
ción de Columbrianos 
D. Rufino Núñez Rodríguez, 190 vo-
tos 
D. José Fernández Fernándéz, 119 
idem 
Distrito de Columbrianos.—Sec-
ción de Fucntesnucms 
D. Fel ipe Fernández Fernández, 117 
votos 
D.José Fernández Fernández, 21 id. 
Distrito de Toral de Meravo.—Sec-
ción de Toral de Merayo 
D. José Vuelta Merayo, 154 votos 
D. Vicente Fierro Prada, 100 ídem 
D. César Udeda Osor io , 100 idem. 
Distrito de Toral de Merayo.—Sec-
ción de Dehesas 
D. César Ucieda Osor io, 157 Votos 
D. José Vuelta Merayo, 125 idem 
D. Vicente Fierro Prada, 120 ídem 
Distrito de Toral de Merayo.—Sec-
ción de Valdecañada 
D. José Vuelta Merayo , 190 votos 
D. Vicente Fierro Prada, 190 idem : 
D. César Ucieda Osor io , 150 ídem 
Q U I N T A N A D E L M A R C O 
Sección única 
D. Miguel Rodríguez Posada, 102 
votos 
D. Elias Chana Fernández, 102 ¡d. 
D. Juan Feijóo García, 88 idem 
D. Luis Al i ja de la Fuente, 85 idem 
D. Marcelo Rubio Mer i l las, 71 idem 
D . Pedro Vecino Montes, 66 idem 
D. Simón Al i ja Mer i l las, 65 idem 
D. Basi l io Pérez Martínez, 55 idem 
Q U I N T A N A Y C O N G O S T O 
Sección única 
D. Dámaso García González, 126 
votos 
D. Anastasio Fernández Castaño, 
99 idem 
D. Benito Pérez perrero, 94 ídem 
D. Ricardo Fernández Garmón, 76 
ídem 
D. Laureano Turrado Domínguez, 
69 idem 
D. Luc io Vidales Pérez, 59 idem 
D. Saturnino Montenegro Turrado, 
45 idem 
D. Matías Pérez Vidales, 54 idem 
D. Melquíades Vidales Mogrovejo, 
55 ídem 
D. Pedro del Rio Menor , 55 idem 
D. Ramón González Muelas, 15 ¡d. 
R A B A N A L D E L C A M I N O 
Sección ¡¡nica 
D. Pedro Prieto Martínez, 99 Votos 
D .Juan Antonio del Rio Fernández, 
99 idem 
D. José Martínez A lonso, 65 ídem 
D- Juan Antonio Moran Sierra, 55 
idem 
D. Simón Rodríguez Morán, 18 ¡d. 
D. Pedro Prieto Fuente, 1 idem 
. R E Y E R O v 
Sección única' ' ' 
D. Pedro Alvarez A lonso, 45 Votos 
D. Juan Antonio Alonso Martínez, 
40 idem 
D. Ildefonso del Perrero Hurtado, 58 
D. Santos Liébana Reyero, 57 idem 
R E N E D O 
Sección única 
D. Gaspar del B lanco, 140 Votos 
D. Laureano Largo Gómez, 154 id. 
D. Bernabé García, 151 Idem 
D . Marcos del Val le Ponga; 124 id. 
D . Bonifacio Mancebo, 105 idem 
D. Cec i l io Alvarez Fernández, 104 
idem 
D. Pedro Rodríguez, 68 idem 
D. Pelayo Largo; 19 idem 
D. Pedro D iez , 1 idem 
R I O S E C O D E T A P I A 
Sección única 
D. Generoso García Fernández, 114 
votos 
D. Desiderio Labrador Menéndez, 
114 idem 
D. Manuel Alvarez Sotorr io, 115 id. 
D . Blas Román Zapico, 115, idem. 
D. Antonio Beltrán Robla, 15 idem 
R O D 1 E Z M O 
Sección de Rodiezmo 
D. SeVeriano Castafión Gutiérrez, 
156. Votos 
D. Antonio Morán D iez , 152 idem 
D, Fructuoso Castañón Viñuela, 
118 idem 
D. Pedro Morán Martínez, 118 idem 
Sección de Camplongo 
D. Mánuel 'Alonso Viñuela, 98 votos 
D. Manuel González González, de 
Ventosi l la, 94 idem 
D. Manuel Rodríguez A lonso, 105 
idem 
D. Pedro Alvarez D iez , 75 idem 
D. Fel ipe Diez y D iez , 61 idem 
S A N A D R I A N D E L V A L L E 
Sección única 
D. Nicolás Otero Valverdé; 52 Votos 
D. Santiago Posado Pisabarro, 1 id. 
D. Angel Gutiérrez Ramos, 105 id. 
D . Román Otero Valverde, 1 idem 
D. Santiago Otero Otero, 2 idem 
D. Ignacio Fernández Domínguez, 
95 idem 
D. Estanislao González Posado, 16 
idem 
D. Matías Rodríguez López, 1 idem 
D. Fel ipe Prieto Valverde, 68 idem 
D. Pedro Prieto Acedo, 59 Idem 
D. Isidro Falcón y Otero, 1 idem 
D. Hipól i to Blanco Blanco, 1 Idem 
D. Santiago Blanco Otero, 9 idem 
D. Hermenegildo Otero Gutiérrez, 
1 idem 
D. Lorenzo Fernández Guisan, 15 
idem 
D. Pol icarpo Falcón y Otero, 1 id. 
D. Vicente Alvarez López, 2 idem 
D. Clemente Blanco Otero, 1 idem 
D. Bruno Ramos Cordero, 1 idem 
S A N A N D R E S D E L R A B A N E D O 
Sección única 
D. Eduardo Contreras Chacón, 159 
votos 
D. Bernardo Blanco Centeno, 145 
votos 
D. Salvador Alvarez Fernández, 144 
idem 
D. Fel ipe Rodríguez Al ler , 78 idem 
D. Gonza lo Juárez Oblanca,76 idem 
D. Fernando Fernández, 75 idem 
D. Pedro Fernández A lvarez , 70 
idem 
D. Urbano Suárez, 65 idem 
D. Perfecto A lvarez, 47 idem 
D. Esteban Fernández, 58 idem 
D. Saturnino Diez y otros dos.á uno 
cada uno 
S A N CRISTÓBAL D E L A P O L A N -
T E R A 
Sección única 
D. TomásMart ínezTorre, 198 votos 
D. Domingo González García, 178 
idem 
D. Ange l Castro de la Arada, 171 
idem 
D. Andrés Aceveslgles¡as,167¡dem 
D. León Vázquez Nogales, 108 idem 
S A N M I L L Á N 
Sección única-
D. Emi l io Clemente Vi l lan, 22 Votos 
D. Modesto Alonso Viejo, 22 idem 
D. Micae l Blanco Serrano, 20. idem 
D. Valentín Moro A lonso , 21 idem 
D. Juan José Amez , 8 Idem 
D . Hipól i to García, 8 idem 
D. Manuel Minayo, 9 idem 
D. Segundo Vizán, 2 idem 
D. Ramón Delgado, 4 idem 
D. Laureano Fernández, 1 idem 
D. Pedro Delandehc, 1 idem 
D. Hermógenes García, 1 ídem 
D. Basi l io Salvador, 1 idem 
S A N T A M A R I A D E L A I S L A 
Sección única 
D. Manuel Santos Rey , 152 votos 
D . Pedro Pérez Rodríguez, 152 idem 
D. Florentino Casado Falagán, 128 
idem 
D. Gregor io MartínezMiguélez, 127 
Idem 
S A N T A M A R Í A DÉ ORDÁS 
Sección única 
D . Juan Manuel García Suárez, 116 
Votos 
D. Cir i loGonzález Suárez, 112idem 
U . Atanasio Flórez A lvarez, 108 id. 
D . Andrés Fernández y Fernández, 
106 idem 
D. Joaquín Ar ias D iez , 107 idem 
D. Isidro Alvarez García, 75 iuem 
U . Balbino Canseco Salgado, 7ó id. 
D. Gregor io González rernández, 
67 ídem 
D.Joaquín Fernández D iez , 1 idem 
D. Santiago García Diez, 1 idem 
S A N T A M A R I A D E L P Á R A M O 
Sección única 
D. Ildefonso Cabero Amez , 198 Votos 
D. Tomás San Mart in, 5 idem 
D. Eugenio Antonio Méndez, 2 idem 
D. Clemente Perrero Amez , 5 idem 
D Higinio Carreño Segurado, 1 idem 
D. Juan G i l de P a z , 1 ídem 
D. Santiago Santos, 1 idem 
En blanco, 7 idemj 
S A N T A S M A R T A S 
Sección única 
D. Manuel Bermejo Reguera, 181 
Votos 
D. José Santamaría Cabal lero, 102 
idem 
D. Nicolás Reguera D iez , 97 idem 
D. Alejandro Ramos Blanco, 86 idem 
D. Miguel Lozano, 15 idem 
Papeletas en blanco, 15 idem 
D. Gabriel Reguera Prieto, 11 Idem 
D- Andrés Panera, 6 votos 
Y otros varios á dos y un voto 
S A N T I A G O M I L L A S 
Sección única 
D. Cayetano Ares A res , 158 votos 
D. Fernando Pérez Rodríguez, 155 
idem 
D. Justo Andrés García, 151 idem 
D. Antonio García Alonáo, 129 idem 
D. Mateo de la Fuente Pérez, 15 id. 
D. Dionisio San Martín Mart ín, 12 
idem 
D. Francisco San Mart ín Martín, 12 
idem 
D. Pedro Prieto Martínez, 1 ídem 
D. Francisco Fernández Martínez, 
I idem 
Papeletas en blanco, 4 
S A N T O V E N I A L A V A L D O N C 1 N A 
Sección única 
D. San tos Fernández Rodríguez, 
100 Votos 
D. Marcelo Rodríguez Domínguez, 
91 idem 
D. Nicolás Alonso López, 86 idem 
D. Mateo Fernández Rodríguez, 79 
idem 
D. Antonio Fernández Rodríguez, 
59 idem 
D. Pascual Fernández Fernández, 
55 idem 
D. Pedro Fidalgo Vi l lanueva, 51 id . 
D . Gabriel Martínez y Martínez, 55 
idem 
D. Manuel Martínez y Martínez, 5 
Idem 
D. Manuel Pertejo, 4 idem 
S O T O D E L A V E G A 
Sección de Soto 
D. Tomás Martínez Perrero, 89 vo-
tos 
D. Pedro Martínez Vega, 89 idem 
D. Fel ipe Sevi l la, 75 idem 
D. Matías Miguélez, 75 idem 
D. Mariano Alonso,-70 idem 
D. Herminio de Paz, 69 idem 
D. Santiago A l i ja , 57 idem 
Papeletas en blanco, 1 
Sección de Huerga de Garavalles 
D. Melchor Cascón Fernández, 74 
votos 
D. Fernando Santos Otero, 72 idem 
D. Manuel Santos Perrero, 69 idem 
D. José Alfayate de la Torre, 55 id. 
Papeletas en blanco, 2 
T O R A L D E L O S G U Z M A N E S 
Sección única 
D. Sinforiano Barr ios, 72 votos 
D. Claudio Medrano, 71 idem 
D. Sócrates Martínez, 70 idem 
D. Joaquín Delgado, 68 idem 
D. Inocencio García, 57 idem 
D. Livino Fernández, 55 idem 
D. Pedro Robles, 1 idem 
ü . Benito Martínez, I idem 
D. Victorino Martínez, 26 idem 
T R U C H A S 
Sección de Truchas 
D. Matías Rodríguez Rodríguez, 124 
Votos 
D. Antonio Arias Carbajo, 117 idem 
D. Daniel Calvete Ar ias , 116 idem 
D. Joaquín Miguélez Calvete, 115 
idem 
D. Julián Miguélez Calvete, 1 idem 
Sección de Manzancda 
D. Cándido Rio Ar ias, 100 votos 
D. Félix Rio Domínguez, 91 idem 
U R D I A L E S 
Sección única 
D. Angel Franco, 117 votos 
D. Pascual V ida l , 116'ldem 
D. Tiburcio Marcos, 115 idem 
D. Bernabé de Paz , 90 votos 
D. Ciriacü Cereza l , 52 idem 
D. Matías Berjón, 9 idem 
V A L D E F U E N T E S 
Sección única 
D i Francisco Martínez Blanco, 54 
votos 
D. Esteban Martínez Mateos, 54 id. 
D . Gabriel Casas Mayo , 44 idem 
D. José Mayo González, 28 idem 
D. Tomás de Paz Santamaría, 1 id. 
V A L D E M O R A 
Sección única 
D. Luis Alonso García, 45 votos 
D. Vi to García A lonso , 45, idem 
D. Pedro García Llórente, 51 idem 
D. Gerardo Alonso García, 28 Idem 
Papeletas en blanco, 2 
V A L D E P I É L A G O 
Sección única 
D. E u g e n i o González Rodríguez 
105 votos 
D. José de la Sierra López, 96 votos 
D. Benigno Tascón González, 95 
idem 
D. Alejandro Gutiérrez García, 92 
idem 
D. Toribío González García, 62 id 
D . Bernabé González García, 56 id. 
D. Fel ipe del Río Ca lvo , 45 idem 
D. Manuel Liberato Gutiérrez, 1 id. 
V A L D E P O L O 
Sección única 
D. Nicolás Fernández Maraña, 195 
votos 
D. Fabián García, 189, ¡dem 
D. Mariano García, 188 idem 
D. Pedro Sandoval Prado, 159 idem 
D. Juan Cembranos, 151 idem : 
D. Ignacio Nista l , 145 ¡dem 
D. Juan Salas, 5 idem 
En blanco, 2' 
• V A L D E R R E Y 
Sección de Valderrcy 
D. Agustín Cal lejo Luengo,98 votos-
D. Pedro Prieto del Río (mayor), 91 
idem 
D. Lorenzo Prieto García, 81 idem 
D. Andrés Prieto del Río. 61 idem 
D . Bernardinp Luengo Prieto, 24 id. 
D . Gaspar Martínez González, 5 id. 
V A L D E S A N L O R E N Z O 
Sección única 
D. Martin Alonso Ge i jo , 148 votos . 
D. Casimiro de Vega Huerga, 144 id. 
D..Manuel Morán Blas, 144 idem 
D. Manuel NaVedo Cabo , 157 ¡dem 
D. Gregorio Manriquez Seco, 155 
. idem 
D. Marcos Mendaña Alonso, 155 id. 
V A L D E V I M B R E 
Sección de Villagallegos 
D. Lorenzo Casado Alvarez, 64 Vo-
tos 
D. Cesáreo Miguélez García, 61 
idem 
D. Alonso Alonso Pell l tero, 40 ¡dem 
V A L D E R R U E D A 
Sección única 
D . Tomás Valbuena, 161 Votos 
D. Marcelo Rodrigo D iez , 156 ¡dem 
D . Sergio García Heras, 155 idem 
D. Francisco del Blanco, 149 ¡dem 
D . Bernardino Fernández F. , 155 
¡dem 
D. Tomás Valbuena, 155 idem 
D. Martín García, 14 idem 
V A L V E R D E D E L C A M I N O 
Sección de Valverde 
D. Ambrosio Casado A lonso , - 97 
votos 
D . Mariano G a r d a Santos, 89 votos 
D. Tomás López Col inas, 79 idem 
D. Juan Antonio Cubi l la Melón, 59 
idem 
D. Cándido Qonzález Santos, 57 
idem 
D. Ambrosio Santos Soto, 8 idem 
D. José Qarcúi García, 2 idem 
D. Feliciano Canal Nicolás, 1 idem 
D. Matías Alvurcz García, 1 idem 
V A L L E C I L L O 
Sección única 
D. Nicanor Lagartos Pastrana, 26 
volos 
D. Aqui l ino Pérez Alonso, 10 idem 
V A L L E D E F I N O L L E D O 
Sección de Yailc 
D. Ceferino AWarez Abad, 100 vo-
tos 
D. José Marote y Marote, 97 ídem 
D. Jacinto Fuente Blanco, 97 idem 
D. Eulogio Abel la , 5 idem 
D. Jacinto Abel la , 4 idem 
D. Lorenzo López Citóelos, 5 ídem 
D. Daniel Ah'arez Abel la , 2 idem 
D. Francisco Aivarez Ah'arez, 2 id. 
D . Esteban de la Fuente Rubio, 1 id. 
D.Joaquín Pozas Aivarez, 1 idem 
.O. Manuel Ah'arez, 1 ídem 
D. Miyuel Aivarez Aivarez, 1 idem 
D. Arugues G o n s i l e z , 1 idem 
D. José Díaz AW.nrez, 1 idem 
D. Manuel González, 1 idem 
D. Manuel Rodríguez Aivarez,1 id. 
D . Ildefonso Aivarez Aivarez, 1 ¡d. 
D. Clemente Aivarez Aivarez, 1 id. 
D . José Arace, 1 idem 
D. Manuel Argués, 1 idem 
D. Ordeo Inquisidor, 1 idem 
Blancas, 5 
Sección de Burbia 
D. Manuel Rellán Rellán. 51 votos 
D. Eumenio Fernández López, 53 
idem 
V E G A M I A N 
Sección límca 
D. Lorenzo Redero Noriega, 157 Vo-
tos 
D. Pedro Fernández D i e z , 59 idem 
D. Lorenzo González Noriega, o id. 
Papeletas en blanco, 1 
V I L L A B R A Z 
Sección única 
D. Marcelo Fernández Pérez, 08 vo-
vos 
D. Daniel García del Val le , 59 idem 
D. Manuel Barrientos Herrero, 54 
idem 
D. Emilio de León Barrientos, 15 
idem 
Papeletas en blanco, 1 
V I L L A C E 
Sección única 
D. Miguel Cubülas Cubi l las, 82 vo-
tos 
D. Julián Casado Guerrero, 82 idem 
D. Lorenzo Fernández Fernández, 
76 idem 
D. Raimundo Ordás Alonso, 76 idem 
D. Hermenegildo Malagón, 1 ídem 
V I L L A D E C A N E S 
Sección de Viliadecanes 
D. Francisco Fuente Fuente, 149 Vo-
tos 
D. Francisco Yebra Marqués, 51 id. 
Sección de Toral de los Vados 
D. Isidoro Fernández Corredera, 145 
votos 
D. LeonardoFernándezQu¡roga,156 
ídem 
D. Pedro Vidal Tei je lo, 131 idem 
D. Andrés García y García, 122.¡d. 
V I L L A F R A N C A 
Disiríto de La Cotcepci¡n.—Sec-
ción primera 
D. Francisco Válgoma Suárez, 175 
votos 
D. Enrique de Antón López, 160 id. 
D . Gerardo Abel la Oval le, 156 idem 
D. Juan de Castro Fernández, 55 id. 
D. Eulogio Canóniga, 49 idem 
D. Manuel Cordero , 5 idem 
D. Agustín García, 2 idem 
D. Salvador Ares , D. José Aivarez 
de Toledo, Bernardo Díaz Obelar, 
y D. Rogelio Abel la , uno respecti-
vamente. 
Distrito de L a Concepción,—Sec-
ción segunda 
D. Enrique de Antón López, 110 va-
tos 
D. Gerardo Abel la Oval le, 109 idem 
D. Francisco Bálgoma, 99 idem 
D. Eulogio Canóniga Ce la , 100 idem 
D.Juan de Castro Fernández, 56 id. 
D . Agustín García y García, 63 id. 
Distrito del Ayuntamiento.—Sec-
ción única 
D. Luis F. Rey, 127 votos 
D. Maximino R. Cabal lero, 93 idem 
D . Manuel Cordero, l a idem 
D. Félix Orejas, 1 idem 
Papeletas en blanco, 12 
V 1 L L A G A T Ó N 
Sección de Manzanal 
D. Antonio Nuevo y Nuevo, 47 vo-
tos 
D. Santiago Fernández García, 46 
idem 
D. Pascual Cabeza Fernández, 17 
idem 
V I L L A H O R N A T E 
Sección única 
D. Natalio Fernández Herrero, 65 
votos 
D. Ventura Cadenas Castel lanos, 
61 idem 
D. Santos Martínez R io l , 46 idem 
D. Isidoro Argüello García, 42 idem 
D. Tomás Vicente Vi l lar, 1 ídem 
D. Daniel Burón Crespo, 1 ídem 
Papeletas en Mafico, 2 
V 1 L L A M E G I L 
Sección única 
D. Esteban García González, 152 
volos 
D. Fel ipe García González, 155 id. 
D . Pedro González Pérez, 152 idem 
D. Bernardo Redondo, 124 idem 
D. Pablo Alonso, 125 idem 
D. Jerónimo Pérez, 94 id¿n 
D. Pablo Cabeza Blanco, 85 idem 
D. Pió García Moran, 56 idem 
D. Robustiano Cabeza , 1 idem 
D. Ildefonso Fernández Rodríguez, 
85 idem 
D. Esteban Aivarez, i idem 
V i L L A M O N T A N 
Sección única 
D. Lorenzo del Rio Turrado, 165 
votos 
D. Tomás Santos del R i o , 153 idem 
D.Jacinto Cabero Pollán, 154 idem 
D. Fernando Juan y Juan, 116 idem 
D. Mateo Pérez Luengo, 83 idem 
O; Tomás Pérez García, 75 idem 
D. Primitivo Martínez Mogrove/o, 
61 idem 
D. José Fernández Pérez, 58 idem 
D. Antonio Pérez Aivarez, 22 idem 
V 1 L L A N U E V A L A S M A N Z A N A S 
Sección única 
D. Nicanor Blanco Rodríguez, 112 
votos 
D. Fel ipe González Cañas, 103 id. 
D , Florencio Santamaría, 99 Votos 
D. Tiburcio Andrés Andrés, 98 id. 
D. Santos Marbán A lonso , 95 idem 
D. Estanislao Treceno Rodríguez, 
89 idem 
V I L L A Q U E J i D A 
•Sección única 
D. Fel ipe Huerga Hidalgo, 1 ¡5 votos 
D. Jacinto Redondo Huerga, 115 id. 
D , Benito Cadenas Zotes, 115 idem 
D. Eustaquio Martínez Lorenzana, 
115 ídem 
D. Cipr iano Villamandos López de 
Bustamante, 60 idem 
D. Bernardo Pérez Villamandos, 59 
idem 
D. Juan Perrero Fernández, 57 idem 
D. Gregorio Villastrigo Almanza, 1 
idem 
D.José Baza Rodríguez, 1 idem 
Papeletas en blanco, 1 
V I L L A Q U 1 L A M B R E 
Sección de Viilaquilambre 
D. Primitivo de Ce l is Val le, 114 Vo-
tos 
D. Claudio Villafañe Fernández, 83 
idem 
D. Manuel Gutiérrez Prieto, 42 id. 
D. Santiago Centeno, 1 idem 
Sección de Villarroclrigo 
D. Severiano Olmos Gonzalo, 77 
Votos 
D. Celest ino Robles Ordónez, 75 
idem 
D. Ricardo Méndez Méndez, 51 id. 
D. Angel Valdés Vélez, I idem 
V1LLASELÁN 
Sección única 
D. Froilán Medina Lazo , 98 votos 
D. Eduardo Vil lafaue Tarani l la, 94 
idem 
D. José Vil lacorta Pacho, 88 idem 
D. Pablo Pacho Panlagua, 81 idem 
ü . León Llamas Pacho, 70 ídem 
D. Julián de Lucas Lazo , 56 idem 
D. Agustín (Jarcia Pascual , 56 idem 
D. Martiniano de Lucas Cal lado, 47 
idem 
D.Juan Manuel de Novoa, 41 idem 
D . Miguel Carda Gutiérrez, 2 idem 
D. José Cuesta Pucho, 1 idem 
D. Lázaro Lazo Truchero, 1 idem 
D. Tomás García, 1 idem 
Papeletas en blanco, 1 
V 1 L L A T U R I E L 
Distrito 1.° 
D. Fel ipe Redondo, 122 Votos 
D.Jerónimo Martínez, 48 idem 
D. Jerónimo González, 56 idem 
Distrito 2." 
D. Melchor Aivarez Robles, 122 vo-
tos 
D. Inocencio Vega Sbán, 119 idem 
D. Francisco Blanco Martínez, 119 
idem 
D. Andrés García Pérez, 92 idem 
Miguel A lonso Laguna, 2 idem 
V I L L A Z A N Z O 
Sección de Villazanzo 
D . Remigio Crespo Mancebo, 75 vo-
tos 
D. Lucio Calzada Alonso, 57 idem 
D. Tinurcío Alvalá Fernández, 54 id. 
Z O T E S 
Sección única 
D. Miguel Santos Trapote, 104 vo-
tos 
D. José Parrado Galván, 102 idem 
D. Valentín del Pozo Chamorro, 96 
idem 
D. Baltasar del Canto Barragán, 58 
idem 
D. Agustín Rodríguez Amez , 58 id. 
D . José Aivarez García, 11 votos 
D. Fel ipe Grande Pozuelo, 9 idem 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
TESORERÍA D E H A C I E N D A 
DK I..V l'KOVIXCIA D E LEÓN 
Anuncio 
En las relaciones da deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en el cuarto trimestre 
del corriente año y Ayuntamiento de 
la Zona de Astorga, formadas por 
el Arrendatario de la Recaudación 
de esta provincia con arreglo á lo 
establecido en el art. 59 de la Ins-
trucción de 23 de Abri l de 1930, he 
dictado la siguiente 
«Providencia.—No habiendo sa -
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al cuarto trimestre del corriente' 
año, los contribuyentes por rástica, 
urbana, industrial y utilidades que 
expresa la precedente relación, en 
los dos períodos de cobranza vo-
luntaria señalados en los anuncios 
y edictos que se publicaron en e l 
BOLETÍN- OFICIAL y en la localidad 
respectiva, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el art. 50 de la Ins-
trucción de 26 de Abri l de 1900, les 
declaro incursos en el recargo de 
primer grado, consistente en el 5 
por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el art. 47 de dicha 
Instrucción; en la inteligencia de 
que s i , en el término que l i ja el ar-
tículo 52, no sansfacen los morosos 
el principal débito y recargo referi-
do, se pasará al apremio de segan-
do grado. 
Y para que se proceda á dar la pu-
blicidad reglamentaria á esta provi-
dencia y á incoar el procedimiento 
de apremio, entregúense los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la ejecución, firm.uido su recibo el 
Arrendatario de la Recaudación de 
Contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorería. • 
Así lo mando, firmo y sello en 
León á 15de Diciembre de 1909.=E1 
Tesorero de Hacienda, Francisco 
Ruíz de Villa.» 
L o que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 15 de Diciembre de 1909.= 
E l Tesorero de Hacienda, Francis-
co Ruiz de Vi l la . 
Tribunal provincial de lo Conlen-
eioso-administrath'o 
Por el Procurador D. Nicanor Ló-
pez, en nombre y representación de 
los señores que forman la Junta ad-
ministrativa del pueblo de Priaranza 
de la Valduerna, Ayuntamiento de 
Luyego, se ha interpuesto recurso 
contencioso - administrativo, contra 
resolución del Gobierno civil de esta 
provincia, de doce de Agosto del 
corriente año, sobre mancomunidad 
de pastos en el monle Hernida, en 
favor del puebla de Tabuyo. 
L o que do conformidad á lo dis-
puesto en el articulo treinta y seis 
de la ley sobre el ejercicio de la ju-
risdicción contencioso-administrati-
va, se hace público por el presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, á 
fin de que llegue á conocimiento de 
los que tengan interés directo en el 
asunto, y quieran coadyuvar á la 
Administración en el recurso inter-
puesto. 
Dado en León á veintitrés de No -
viembre de mil novecientos nueve.= 
E l Presidente, Francisco Martínez 
Valdés. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcald ía constitucional de 
Soto de la Vega 
Formado el repartimiento de con-
sumos y el de arbitrios extraordina-
rios para 1910, se hallan de mani-
fiesto en la Secretaría municipal pa-
ra que los vecinos puedan examinar-
los por término de ocho días, duran-
te los cuales puedan hacer las re-
clamaciones que crean procedentes; 
pues una vez transcurrido este plazo 
no serán oidas. 
Soto de la Vega 10 de Diciembre 
de 1909.=EI Alcalde, Pedro pe-
rrero. 
Alca/día constitucional de 
Zotes del Páramo 
E l reparto de consumos de este 
Ayuntamiento formado para el año 
de 1910, se halla expuesto al público 
en la Secretaría municipal por tér-
mino de ocho días, á' fin de que los 
interesados puedan examinarlo y ha-
cer las reclamaciones que crean pro 
cedentes. 
Zotes del Páramo 10 de Diciem-
bre de 1909.=E1 Alcalde, Fel ipe 
Grande. 
Alcaldía constitucional de 
Sahagún 
Por el término de quince días, se 
halla expuesto al público en la S e -
cretarla de este Ayuntamiento, con 
objeto de oir redamaciones, el pre-
supuesto municipal ordinario, for-
mado para el próximo año de 1910; 
transcurrido que sea dicho plazo no 
serán atendidas. 
Sahagún 10 de Diciembre de 1909. 
E l A lca lde, Francisco Cídón. 
Alcaldía constitucional de 
Vaherde del Camino 
Según me participa D. Francisco 
A lonso, Presidente de la Junta ad-
ministrativa de L a Virgen del C a m i -
no, se apareció en dicho pueblo una 
pollina de 7 años de edad, próxima-
mente, pelo castaño, alzada un me-
tro y 10 centimetros.cola larga, pelo 
ídem, herrada de ambas manos y con 
los cascos bastante largos. > 
E l Presidente de la de Oncina 
también me comunica que en esle 
pueblo se apareció el dia 6 del co-
rriente un caballo de seis cuartas y 
media de alzada, próximamente, pelo 
castaño, sin que pueda precisar la 
edad, por estar ya cerrado, el cual 
se encuentra depositado en casa de 
D. Benito Blanco. 
Lo que se anuncia en el BOLETÍX 
Oi-'ici.-u. de la provincia, á fin de 
que pueda llegar á conocimiento de 
sus dueños, quienes los recogerán 
previa ¡dentiiieación é indemnización 
de gastos que ocasione su custodia. 
Valverde del Camino 10 de D i -
ciembre de 1909.=EI Alcalde, B a -
silio López. 
Del pueblo de Castrofuerte des-
apareció el día 10 del actual y de la 
propiedad de D. Lamberto Ramos, 
una yegua cerrada, estrellada, pelo 
negro, cola roída, calzona de las dos 
patas y de una mano. 
Razón á su dueño ó á las autori-
dades de dicho pueblo en el partido 
de Valencia de Don Juan. 
Castrofuerte 18 de Diciembre de 
1909.=Lamberto Ramos. 
J U Z G A D O S 
Don Melchor Gutiérrez A lvarez, 
luez municipal del Distrito de Las 
Omañas. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Manuel D iez y D iez , vecino dé 
Rloseco de Tap ia , de la cantidad de 
cuatrocientas cuarenta pesetas é i n -
terés de las mismas, que le es en 
deber D. Fernando Alvarez Gonzá-
lez, vecino de Santiago del M o l i n i -
l lo, se saca á pública subasta, como 
de la propiedad del deudor, la finca 
siguiente, tasada en mil quinientas 
pesetas: 
1." Una casa, en el casco del 
pueblo de Santiago, á la calle de las 
Eras, de planta alta, que mide unos 
treinta metros cuadrados, con varias, 
oficinas: linda entrando, frente, ca-
lle de las Eras; derecha, casa de Juan 
García; izquierda, campo común y 
casa de Joaquín González, y espal-
da, huertas de Juan Vega y María 
Hidalgo. 
E l remate tendrá lugar el día trein-
ta del actual, hora de las once de la 
mañana, en el local de este Juzga-
do, sito en Las Omañas y casa con-
sistorial. Se advierte que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes de la tasación, 
que es la de mil quinientas pesetas, 
y habrán los l id iadores de consignar 
el diez por ciento de su Valor; ade-
más se hace constar que no existen 
títulos, y el rematante habrá de su-
plirlos a su consta y conformarse 
con la certificación del acta del re-
mate. 
Dado en Las Omañas á siete de-
Diciembredemíl novecientos nueve: 
de todo el lo, como Secretario, certi-
f i c o . = M c l c h o r Gutiérrez. = J o s é 
González. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L D E B I L B A O 
Requisitoria interesando la captura, por haberse decretado la prisión de 
Nombre, apellidos y apodo del procesado 
Hilar io Alvarez y A lvarez , hijo de Ju -
lián y de Joaquina 
Naturaleza, estado, profe-
sión ú ollcio 
.Edad: señas personales y es-
peciales Últimos domicilios 
Santa C r u z del S i l , pro-
vincia de León, casado, 
conductor del tranvía • 
40 años 
Eclito, autoridad ante quien havan de pre-
sentarse y plazo para ello 
Echano ;Les¡ones y daños; Audiencia de B i l -
bao, diez dias; desde la publicación 
I en la Gacela de Madrid 
Bilbao 7 de Diciembre de 1909.=E1 Presidente, Leopoldo J iménez.=E1 Secrt tar io, Isidoro del Rivero. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Don Mariano Linares Alvarez, pri-
mer Teniente del Regimiento de 
Infantería de Burgos, núm. 56, y 
Juez instructor del expediente que 
por faltar á concentración instru-
yo contra al soldado de este Cuer -
po, Vicente Campi l lo Pereda. 
Por la presente requisitoria cito, 
llamo y emplazo ai referido soldado, 
hijo de Rogelio y de María, natural 
de Grajal de Campos, Ayuntamien-
to de idem, provincia de León, ave-
cindado en su pueblo, Juzgado de 
primera instancia de Sahagún, pro-
vincia de León, Distrito militar de 
Cast i l la la Vieja, nació en ¡9 de 
Abr i l de 1834, oficio labrador, su 
estado soltero, estatura 1,570 me-
tros, sus señas son: pelo negro, ce-
jas idem, ojos azules, nariz regular, 
barba naciente, boca regular, color 
bueno, frente espaciosa, aire mar-
c ia l , producción buena; señas par-
ticulares ninguna, para que en el 
preciso término de treinta dias, con-
tados desde el siguiente al en que 
aparezca inserta la presente en el 
B o i . i n lN' Oi- ' tciAi. de esta provincia, 
comparezca ante este Juzgado, sito 
en el Cuartel del C i d , á responder 
á los cargos que le resulten en dicho 
procedimiento; bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde y parándole 
los perjuicios á que hubiere lugar. 
Por tanto, en nombre de S . M . el 
R e y (Q. D . G. ) , exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto civi-
les como militares y del orden judi-
c ia l , practiquen activas diligencias 
en busca del referido soldado Vicen-
te Campil lo Pereda, y caso de ser 
habido proceder á su ca.nura y con-
ducción á este Juzgado, sito en el 
cuartel del C i d , de esta plaza, con 
las seguridades convenientes, á mi 
disposición; pues así lo tengo acor-
dado en diligencia de este día. 
Dada en León á ti de Diciembre 
de 1ÜUJ.—Mariano Linares. 
Don Gtindemaro Palazón y Yebra, 
primer Teniente del Batallón C a -
zadores de Madr id , núm. !í, y Jue¿ 
instructor del expediente que se 
instruye ni soldado del mismo M a -
nuel Alvarez, por la falta gravo de 
primera deserción. 
Por la presc i to requisitoria ci to, 
llamo y emplazo al referido Mmv.iel 
Alvarez, natural d2 C jb rana (Le in . ) 
hijo da N. y Concepción, do '¿5 años 
de edad, estado s j l t o r j , y oficio la-
brador, cuya estatura es 1,55) me-
tros, y cuyas deaiJs soñas persona-
les se ignoran, para que en el preci-
so término de treinta dias, á contar 
desde el en que se publique la pre-
sente requisitoria en el BDUETIN 
O i ' i c t A L de la provincia de León, 
comparezca en este cuartel de la 
Montaña, de esta plaza de Madr id , 
para responder á los cargos que le 
resultan en el expediente que instru-
yo; bajo apercibimiento de que si no 
comparece le parará el perjuicio á 
que haya lugar. 
A la vez, en nombro de S . M . el 
Rey (Q. D. G. ) , exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto civiles 
como militares y á los agentes de la 
policía judicial, para que practiquen 
activas diligencias en busca del refe-
rido Manuel Alvarez, y en caso de 
que sea habido lo remitan preso, con 
las seguridades convenientes á este 
cuartel de la Montaña, y á mi dispo-
sición; pues asi lo tengo acordado en 
diligencia del día de hoy. 
Dada en Madrid á 2 de Diciembre 
de 19:)3.-=Gundemaro Palazón. 
Don Manuel Hidalga Mezqui ta, C o -
mandante Juez instructor del Re-
gimiento de Infantería de Toledo, 
núm. 55, y encargado de la forma-
ci'óu del expediente que por haber 
faltado ú concentración, so sigue 
contra el sokh. lo do] niismD Nata-
lio Cordero Cordero. 
Por la presente requisitoria cito, 
llamo y cnn lazo al mencionado sol-
dado, hijo de C i r i o s y de Antonia, 
natural de San Adrián del Valle (La 
Bañeza-León) do '23 años do edad, 
de oficio jornalero, estado soltero, y 
señas personales ninguna, para que 
en el término de treinta dias, á con-
tar desde la fecha do la publicación 
de este documonto en el B o u n i x 
OIMCIAI. de la provincia, se presen-
teenesta plaza de Zamora, cuartel de 
Infantería, á fin de que sean oidos 
sus descargos; bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde sino com-
parece en el referido plazo, siguién-
dole el perjuicio á que haya lugar. 
A la vez, en nombre de S . M . el 
Rey (Q. D. G. ) , exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto civiles 
como militares y á los agentes de la 
policía judicial, para que practiquen 
activas diligencias en busca del refe-
rido'acusado, y en caso de ser habi-
do lo remilan, en calidad del preso, 
con las seguridades conveniente-':, á 
este Regimiento de. To ledo, á mi 
disposición; pues así lo tengo acor-
dado en providencia de este día. 
Y para que la presente requisito-
ria tenga la debida publicidad, insér-
tese en el BOLETÍN OFICIAL de la 
plaza y provincia de León. 
Dada en Zamora á 2 de Dic iem-
bre de 1909.=Mai iue lF ida lgo. 
Se vende en pública subasta la 
casa número seis de la calle Real de 
la Villa de La Pola de Cordón. La 
subasta tendrá lugar el día 23 de D i -
ciembre corriente, y hora de las do-
ce, en la Notaría que en esta ciudad 
desempeña D. Miguel Romón Me le -
ro; hallándose en ella de manifiesto 
la t itulación de la [inca y el pliego 
de condiciones de la venta. 
Imp. de la Diputación provincial 
